

































































































































































































































































3）日本サッカー協会 女子サッカーの可能性 JFA news No，399p3-7 2017年
7月号
4）2021年度普及コーディネーター研修会資料 都道府県別登録データ 福岡県
























18）伊藤せつ 国際女性デーは大河のように 御茶の水書房 2003年
九州国際大学 教養研究 第28巻 第1号（2021・7）
－13－
